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Piata muncii din Romania – prezentare de 
ansamblu 
 
  De-a lungul ultimilor 17 ani piata 
muncii din Romania a suferit schimbari 
majore. Evolutia pietei muncii dupa 1989 este 
marcata de doua stagii distincte. Primul 
incadrat in perioada 1990-2003, este 
caracterizat de o restructurare profunda a 
economiei romanesti. In aceasta perioada 
somajul a atins cote ridicate iar actiunile 
intreprinse s-au axat pe reducere somajului si 
a efectelor sale negative asupra societatii. 
Consideram ca dupa 2005 piata muncii se 
indreapta catre o noua criza, dar cauza 
principala nu mai este somajul ci o scadere 
semnificativa a ofertei calificate pe piata. 
 
 
Contextul economic si social 
 
  In primii ani de tranzitie, Romania s-a 
confruntat cu o crestere exploziva a 
somajului, cauzata de schimbarile structurale 
ale economiei nationale. Prin restructurare, 
privatizare, inchiderea companiilor de stat cu 
pierderi, structura fortei de munca s-a 
schimbat, locurile de munca din sectorul de 
stat s-au redus in timp ce sectorul privat a 
recurs la din ce in ce mai multe angajari. 
  
  Ca urmare a dezechilibrelor cauzate 
de trecerea la economia de piata, concedierile 
colective in masa determinate de procesul de 
restructurare sau inchidere a unitatilor 
economice,  a dus la scadere numarilor de 
locuri de munca si la cresterea somajului. 
Este necesar ca politica sociala sa porneasca 
de la ideea unei schimbari radicale in 
abordarea acestui subiect. Pentru a crea 
conditii minime pt cetateni in vederea 








Overview of the Romanian Labor market 
    
 
In the last 17 years the labor market in 
Romania has suffered deep changes. We can 
find two distinct stages regarding the 
evolutions on the labor market in Romania 
after 1989. The first stage, which includes the 
period 1990 – 2003, is defined as a period of 
deep restructuration of the Romanian 
economy. It is characterized as a period of 
relatively high unemployment and the 
undertaken actions were directed mainly at 
limiting the unemployment and its harmful 
effects on the society. We consider that after 
2005 the employment evolution heads 
towards a new crisis on the labor market, but 
its cause is not a high unemployment, but 
rather an offer dropping on the labor market. 
 
The economic and social context 
In the first years of transition, 
Romania has faced an unemployment boom, 
on the basis of the structural changes in the 
national economy. By the process of 
restructuration, privatization, closeout of the 
companies having mainly a state capital, the 
structure of the employment force has 
changed, i.e. employment in the state sector 
was reduced as a result of the processes of 
restructuration, privatization and closeout, 
while employment in the private sector has 
increased. 
As a result of the imbalances caused 
by passing to market economy, the massive 
personal dismissals induced by the process of 
restructuration or closeout of the economical 
unit led to the decreasing of the number of 
employees and to increase of number of 
unemployed. It is necessary that the social 
policy should start from the need for a radical   186
participarii la viata sociala, este necesar sa se 
instituie urgent garantii legislative in paralel 
cu o crestere continua a responsabilitatii 
individuale. 
 
  Modelul social pentru a putea obtine 
acest lucru trebuie sa se bazeze pe un 
echilibru intre competitie, cooperare si 
solidaritate, plati diferentiate in functie de 
eficienta si prin distributii transparente si 
echilibrate ale veniturilor din economie. 
Pentru a putea iesi din criza economica in 
care se afla, Romania trebuie are nevoie de 
mai multe locuri de munca bazate pe 
solidaritatea sociala. 
 
  Principalul obiectiv este asigurarea 
protectiei si bunastarii sociale a unor anumite 
categorii sau grupuri apte de munca, prin 
actiuni care sa contribuie la securizarea 
locului de munca, obtinerea de venituri 
permanente si in crestere, ca o premiza 
esentiala pentru imbunatatirea conditiilor de 
viata ale persoanelor active pe piata muncii. 
 
 
Criza pietei muncii din Romania 
 
In ultima perioada specialitisti, ziaristi 
si cetateni se intreaba din ce in ce mai des 
daca exista sau nu o criza pe piata muncii din 
Romania sau daca pe termen mediu vom avea 
o criza in acest sector. 
 
Daca exista intr-adevar o criza pe 
piata muncii din tara noastra atunci logic ar 
trebui sa intrebam ce putem facem pe termen 
scurt si mediu pentru a resolva aceasta 
delicata si serioasa problema. 
 
Statistic, comparativ cu 1989, 
indicatorii ne arata ca locurile de munca din 
Romania s-au redus constant de la 9 milioane 
la 4.7 milioane in prezent. 
 
Persoanele care lucreaza in agricultura 
sunt in numar de 2.2 milioane, iar numarul 
celor care sunt persoane fizice autorizate, 
membrii ale unei intreprinderi familiale, 
angajatori, manageri, administratori ajunge la 
change in approaching this subject. To create 
minimum conditions for citizens to be able to 
actually take part in the social life it is 
necessary that the legislative guarantees 
should be ensured urgently in parallel with 
continuous increase of the individual 
responsibility level.  
The social model for achieving this 
must rely on the equilibrium between 
competition, cooperation and solidarity, by 
differential pay according to efficiency 
criteria and by balanced and transparent 
distributions of incomes earned in the society. 
In order to come out from the economic crisis 
in which lies, Romania needs more work 
places on the basis of the social solidarity.  
The main objective is to ensure the 
protection and social welfare measures for 
certain categories or groups of persons able to 
work, by actions which will contribute to 
securing the work place, to attain permanent 
and rising incomes, as an essential premise 
for improving the living conditions of the 
active persons in the labor market. 
 
The crisis on the labor market in 
Romania 
In the last period of time, the 
specialists, citizens and mass-media are more 
often asking themselves whether there is or 
not a crisis on the labor market in Romania or 
whether on middle-term we’re heading 
towards a crisis in this field. 
If there is a real crisis on the labor 
market in our country, we logically have to 
answer also what we have to do on short and 
middle term to solve this delicate and serious 
matter. 
According to statistics, comparative 
with 1989, the indicators show us that the 
number of employees in Romania has 
constantly dropped from 9 millions to 4.7 
millions, which are now. 
The persons employed in agriculture 
are about 2.2 millions and the persons 
employed as authorized natural person, 
members of the family businesses, 
employers, managers, administrators comes 
up to 1,1 million persons. In these conditions 
the number of employed persons in Romania   187
1.1 milioane. In aceste conditii numarul 
persoanelor care lucreaza ajunge la 8 
milioane. 
 
In concluzie, fata de 1989 numarul 
persoanele care lucreaza a scazut cu 
aproximativ 1 milion fata de prezent. 
 
Aceasta scadere este cauzata in 
special de reducerea locurilor de munca din 
Romania. 
 
In momentul restructurarii economice 
puternice, numarul anagajatilor a scazut 
semnificativ de la 9 milioane la 4.7 milioane. 
In schimb, au crescut numarul celor care 
lucreaza in sectoare specifice economiei de 
piata, sectoare care s-au dezvoltat si 
consolidat de-a lungul ultimilor ani. 
 
Somajul din Romania nu a crescut ca 
urmare a migratiei legale sau ilegale. Ca 
urmare a acestul fenomen peste 2 milioane de 
cetateni romani lucreaza peste hotare, 
conform unor statistici neoficiale. 
Fenomenul migratiei s-a accelerat in 
cei 3-4 ani anteriori intrarii Romaniei in UE. 
Acest fenomen a avut si o serie de 
efecte positive cum ar fi reducerea somajului, 
a saraciei si a problemelor sociale, mai ales in 
mediul rural si in acele sectoare ale 
economiei afectate de restructurari masive in 
ultimii ani ai tranzitiei. 
Odata cu aceasta prezentare generala 
a pietei muncii din Romania in continuare 
vom prezenta cateva date statistice legate de 
forta de munca, venit brut, numar de angajati 
etc. la nivel national si de judet pentru a 
sustine ideile prezentate anterior. Datele se 
refera la anii 2009 si 2010. 
is about 8 millions. 
As a conclusion, in 16 years the 
number of persons employed in Romania 
dropped to 1 million compared to 1989. 
The diminishing number of persons 
employed in Romania was caused especially 
on the basis of reduced number of employees 
in Romania. 
In the time of strong economic 
restructuration, the number of employees was 
significantly reduced in Romania from 9 
millions to 4.7 millions. In exchange, the 
employment has grown in areas typical to 
market economy, which have developed and 
continuously consolidated in the last 16 
years. 
The unemployment in Romania hasn’t 
increased accordingly as a result of the legal 
and illegal immigration. Following this, at 
present over 2 million Romanian citizens are 
working abroad, in accordance with some 
unofficial statistics. 
The migration phenomenon was 
accelerated in the last 3-4 years before 
Romania officially joined the EU.  
The migration phenomenon has had a 
series of positive effects, such as reduction of 
unemployment, poverty and social problems, 
especially in the rural environment and at the 
level of the domains which were strongly 
affected by the economic restructuration in 
the last years of transition. 
  Having presented this overview of the 
labor force at national level below we will 
point out a series of statistical data regarding 
the labor force, gross income, number of 
employees etc. at national and county level to 
support the issues presented in the beginning. 
Please note that the figures below relate to 
years 2009 and 2010. 
 
 
FORŢĂ DE MUNCĂ 
 
1. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 
lei 
2009  2010 
  
nov.  dec.  ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Total ţară  1866 2023 1967 1940 2074 1973 1962 1951 1868 1846 1846 1846 1900 
Agricultură, silvicultură şi  pescuit  1337 1610 1404 1389 1428 1401 1394 1399 1402 1383 1402 1423 1492   188
Industrie  1796 1983 1780 1775 1959 1867 1879 1905 1953 1932 1953 1915 1964 
Construcţii  1551 1650 1549 1508 1583 1554 1559 1573 1581 1575 1573 1568 1599 
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 
1548 1664 1540 1540 1613 1603 1574 1572 1589 1585 1596 1596 1658 
Transporturi terestre şi transporturi 
prin conducte  1789 1898 1855 1809 1879 1958 1912 1914 1933 1900 1885 1849 1897 
Transporturi pe apă  2306 2368 2679 2590 2709 2828 2642 2507 2598 2525 2566 2639 2654 
Transporturi  aeriene  4607 4754 4520 4484 4639 4539 4680 4706 4760 4730 4724 4635 4757 
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru 
transport   2661 3211 2680 2608 2710 2794 2922 2912 2877 2828 2718 2705 2865 
Activităţi de poştă şi  de  curier  1659 1728 1695 1708 1928 1775 1782 1782 1759 1751 1735 1733 1749 
Hoteluri şi  restaurante  1031 1086 1098 1038 1063 1075 1061 1057 1078 1061 1062 1065 1077 
Informaţii şi comunicaţii  3348 3903 3492 3572 3911 3894 3646 3769 3812 3928 4016 3880 3867 
Intermedieri financiare, cu excepţia 
activităţilor de asigurări şi ale 
fondurilor de pensii 
4778 5767 4447 4533 6110 5086 5320 4843 4847 4683 4973 4615 4761 
Activităţi de asigurări, reasigurări şi 
ale fondurilor de pensii, cu excepţia 
celor din sistemul public de asigurări 
sociale 
3259 3962 4039 3634 4116 4026 3692 3687 3894 3812 3684 3683 3688 
Tranzacţii  imobiliare  1757 1942 1867 1726 1843 1996 1807 1829 1747 1764 1739 1746 1783 
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi 
tehnice 
din care: 
2822 3076 2782 2903 3006 2838 2866 2929 2926 2850 2813 2827 2946 
Cercetare-dezvoltare    2874 3165 2594 2783 2765 2770 2818 2849 2783 2792 2763 2817 2900 
Administraţie publică şi apărare; 
asigurări sociale din sistemul public  2650 2908 3091 2998 3085 2819 2829 2697 2301 2328 1941 2170 2227 
Învăţământ  2017 2004 2312 2286 2409 2139 2091 2045 1570 1466 1545 1606 1690 
Sănătate şi asistenţă socială  1693 1664 2003 1889 1882 1806 1814 1779 1418 1408 1411 1439 1457 
Activităţi de spectacole, culturale şi 
recreative  1594 1681 2019 1682 1683 1624 1596 1571 1330 1348 1327 1325 1376 
Alte activităţi  de  servicii  1072 1122 1139 1128 1195 1153 1166 1172 1139 1150 1134 1123 1133 
 
Notă: Începând cu luna iulie 2010 se aplică prevederile legale în vigoare, referitoare la impozitarea tichetelor de masă (O.U.G nr. 58/26 iunie 
2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale), respectiv reducerea cu 25% 






1. GROSS MEDIUM INCOME 
Romanjan RON 
2009  2010 
  
nov.  dec.  jan.  feb.  mar.  apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Country  Total  1866 2023 1967 1940 2074 1973 1962 1951 1868 1846 1846 1846 1900 
Agriculture,  forestry  and  fishing  1337 1610 1404 1389 1428 1401 1394 1399 1402 1383 1402 1423 1492 
Industry  1796 1983 1780 1775 1959 1867 1879 1905 1953 1932 1953 1915 1964 
Construction  1551 1650 1549 1508 1583 1554 1559 1573 1581 1575 1573 1568 1599 
Trade activities; car and motorcycle 
repair   1548 1664 1540 1540 1613 1603 1574 1572 1589 1585 1596 1596 1658 
Terrestrial transport and pipeline 
transport   1789 1898 1855 1809 1879 1958 1912 1914 1933 1900 1885 1849 1897 
Water  transportation  2306 2368 2679 2590 2709 2828 2642 2507 2598 2525 2566 2639 2654 
Air  transportation  4607 4754 4520 4484 4639 4539 4680 4706 4760 4730 4724 4635 4757 
Storage and auxiliary transport 
activities   2661 3211 2680 2608 2710 2794 2922 2912 2877 2828 2718 2705 2865   189
Mail  and  currier  activities  1659 1728 1695 1708 1928 1775 1782 1782 1759 1751 1735 1733 1749 
Hotels and Restaurants  1031  1086 1098 1038 1063 1075 1061 1057 1078 1061 1062 1065 1077 
Information technology and 
communication  3348 3903 3492 3572 3911 3894 3646 3769 3812 3928 4016 3880 3867 
Financial activities, excluding 
insurance and pension funds  4778 5767 4447 4533 6110 5086 5320 4843 4847 4683 4973 4615 4761 
Insurance, reinsurance and pension 
funds activities, excluding those 
related to the public social security 
system 
3259 3962 4039 3634 4116 4026 3692 3687 3894 3812 3684 3683 3688 
Housing  market  1757 1942 1867 1726 1843 1996 1807 1829 1747 1764 1739 1746 1783 
Professional, scientific and technical 
activities out of which:  2822 3076 2782 2903 3006 2838 2866 2929 2926 2850 2813 2827 2946 
Research  and  development    2874 3165 2594 2783 2765 2770 2818 2849 2783 2792 2763 2817 2900 
Defense and public administration; 
social security related to the public 
system 
2650 2908 3091 2998 3085 2819 2829 2697 2301 2328 1941 2170 2227 
Education  system  2017 2004 2312 2286 2409 2139 2091 2045 1570 1466 1545 1606 1690 
Health  and  social  security  1693 1664 2003 1889 1882 1806 1814 1779 1418 1408 1411 1439 1457 
Shows, cultural and recreational 
activities  1594 1681 2019 1682 1683 1624 1596 1571 1330 1348 1327 1325 1376 
Other service related activities  1072 1122 1139 1128 1195 1153 1166 1172 1139 1150 1134 1123 1133 
 
Note: Starting with july 2010 there was a change in the Fiscal Code that lead to the taxation of Meal Tickets by 16% and also reducing the 
gross income of all the employees in the public sector by 25%  
 
 
2. EFECTIVUL SALARIAŢILOR DIN ECONOMIE, la sfârşitul perioadei   
mii persoane 
2009  2010 
 
nov.  dec.  ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Total ţară 
4419,2 4367,7 4333,8 4313,2 4302,6 4290,1 4278,0 4264,3 4247,7 4223,3 4194,1 4162,5 4146,4
Agricultură, silvicultură şi 
pescuit  87,5 85,8 83,5 83,7 84,7 86,7 87,3 87,6 88,1 87,0 85,8 83,9 79,6 
Industrie  1296,9 1278,3 1261,1 1253,7 1248,5 1237,6 1228,9 1224,3 1219,1 1213,4 1213,6 1209,2 1209,5
Construcţii  342,1 327,5 314,7 309,0 315,2 320,1 323,3 326,4 325,4 323,0 318,6 317,3 313,2 
Servicii şi alte activităţi  2692,7 2676,1 2674,5 2666,8 2654,2 2645,7 2638,5 2626,0 2615,1 2599,9 2576,1 2552,1 2544,1
 
 
2. OVERALL NUMBER OF EMPLOYEES   
Thousands of persons 
2009  2010 
 
nov.  dec.  jan.  feb.  mar.  apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Country 
Total 
4419,2 4367,7 4333,8 4313,2 4302,6 4290,1 4278,0 4264,3 4247,7 4223,3 4194,1 4162,5 4146,4
Agriculture, forestry and 
fishing  87,5 85,8 83,5 83,7 84,7 86,7 87,3 87,6 88,1 87,0 85,8 83,9 79,6 
Industry  1296,9 1278,3 1261,1 1253,7 1248,5 1237,6 1228,9 1224,3 1219,1 1213,4 1213,6 1209,2 1209,5
Construction  342,1 327,5 314,7 309,0 315,2 320,1 323,3 326,4 325,4 323,0 318,6 317,3 313,2 
Service sector and other 
activities    2692,7 2676,1 2674,5 2666,8 2654,2 2645,7 2638,5 2626,0 2615,1 2599,9 2576,1 2552,1 2544,1
 
 
3. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI, la sfârşitul perioadei   190
mii persoane 
2009  2010 
  
nov.  dec.  ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Total ţară  683,1 709,4 741,0 762,4 765,3 738,2 701,9 680,8 679,5 675,8 670,2 645,5 633,5 
Bărbaţi  385,0 407,3 434,0 450,8 451,0 432,5 410,8 397,5 393,0 386,3 380,9 366,4 361,2 
Femei  298,1 302,1 307,0 311,6 314,3 305,7 291,1 283,3 286,5 289,5 289,3 279,1 272,3 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 
3. NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS 
Thousands of persons 
2009  2010 
  
nov.  dec.  jan.  feb.  mar.  apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov. 
Country  Total  683,1 709,4 741,0 762,4 765,3 738,2 701,9 680,8 679,5 675,8 670,2 645,5 633,5 
Men  385,0 407,3 434,0 450,8 451,0 432,5 410,8 397,5 393,0 386,3 380,9 366,4 361,2 
Women  298,1 302,1 307,0 311,6 314,3 305,7 291,1 283,3 286,5 289,5 289,3 279,1 272,3 
Source: National Employment Agency 
 
 
4. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT, la sfârşitul perioadei 
% 




 1)  feb.
1)  mar.
1)  apr.




1)  sep.  oct.  nov. 
Total ţară  7,5 7,8 8,1 8,4 8,4 8,1 7,7 7,5 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 
Bărbaţi  7,8 8,4 8,9 9,3 9,3 8,9 8,5 8,2 8,1 8,0 7,8 7,5 7,4 
Femei  7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,2 6,8 6,6 6,7 6,8 6,8 6,5 6,4 
 
1) Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaţia activă la 1 ianuarie 2010. 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 
4. UNEMPLOYMENT RATE 
% 




 1)  feb.
1)  mar.
1) apr.




1)  sep.  oct.  nov. 
Country  Total  7,5 7,8 8,1 8,4 8,4 8,1 7,7 7,5 7,5 7,4 7,3 7,1 6,9 
Men  7,8 8,4 8,9 9,3 9,3 8,9 8,5 8,2 8,1 8,0 7,8 7,5 7,4 
Women  7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,2 6,8 6,6 6,7 6,8 6,8 6,5 6,4 
 
1) Unemployment rate recalculated with the active population at January 1
st 2010. 
 Source: National Employment Agency 
 
 
Judetul Gorj – Date statistice 
 
FORŢA DE MUNCĂ 
 
1. EFECTIVUL SALARIAŢILOR - la sfârşitul perioadei 
persoane 















Total judeţ  75463 76431 75930 75591 75386 75187 74963 74689 74290 73810 73291 73027 72291
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Pescuit  968 947 941 937 935 932 929 926 921 915 909 905 896   191
Industrie şi construcţii 
  36925 35374 35142 34985 34890 34798 34695 34568 34383 34161 33921 33799 33458
Servicii    37570 40110 39847 39669 39561 39457 39339 39195 38986 38734 38461 38323 37937
 
1) Date reestimate. Datele pentru perioada ian.-iul.2010 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor 
salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi  şi au fost 
repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din 
anul 2009. 
2) Date estimate 
 
 
Gorj County Data 
I. EMPLOYMENT 
 
1. OVERALL NUMBER OF EMPLOYEES 
Number of people 















County  Total  75463 76431 75930 75591 75386 75187 74963 74689 74290 73810 73291 73027 72291
Agriculture, hunting and adjacent 
services, forestry and fishing  968 947 941 937 935 932 929 926 921 915 909 905 896 
Industry and Construction 
  36925 35374 35142 34985 34890 34798 34695 34568 34383 34161 33921 33799 33458
Service sector   37570  40110 39847 39669 39561 39457 39339 39195 38986  38734  38461  38323 37937
 




2. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 
lei/persoană 
2009   2010 
  
dec.  ian.  feb.  mar. apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
Total judeţ  2233 2081 2044 2288 1959 2002 1918 2018 2097 1880 1951 1967 2268
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Pescuit  2112 1358 1362 1499 1282 1510 1390 1372 1320 1420 1332 1394 1849
Industrie şi construcţii *
)  2950 2579 2501 2982 2431 2409 2295 2726 2838 2447 2577 2537 3155
Servicii *
)  1525 1661 1666 1705 1572 1664 1597 1413 1462 1389 1408 1460 1481
 
Nota 1: Începând cu luna iulie 2010 se aplică prevederile legale în vigoare, referitoare la impozitarea tichetelor de masă (O.U.G. nr. 58/26 
iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale), respectiv reducerea cu 
25% a drepturilor salariale cuvenite personalului din sectorul bugetar (Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea 
restabilirii echilibrului bugetar). 
 
 
2. GROSS MEDIUM INCOME 
Romanian RON 
2009   2010 
  
dec.  jan.  feb.  mar. apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
County  Total  2233 2081 2044 2288 1959 2002 1918 2018 2097 1880 1951 1967 2268
Agriculture, hunting and adjacent 
services, forestry and fishing  2112 1358 1362 1499 1282 1510 1390 1372 1320 1420 1332 1394 1849
Industry and Construction
  2950 2579 2501 2982 2431 2409 2295 2726 2838 2447 2577 2537 3155
Service  sector  1525 1661 1666 1705 1572 1664 1597 1413 1462 1389 1408 1460 1481
 
Note: Starting with july 2010 there was a change in the Fiscal Code that lead to the taxation of Meal Tickets by 16% and also reducing the 
gross income of all the employees in the public sector by 25%  
 
 
9. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU NET 
lei/persoană 
   2009   2010   192
dec.  ian.  feb.  mar. apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
Total judeţ  1631 1506 1479 1684 1442 1485 1440 1464 1525 1382 1424 1430 1669
Agricultură, vânătoare şi servicii 
anexe, Silvicultură şi Pescuit  1526  1001 1007 1100 948 1174 1030 985  969 1044 983 1026 1365
Industrie şi construcţii
  2146 1864 1805 2209 1801 1817 1752 1970 2059 1791 1865 1824 2316
Servicii  1124 1203 1208 1242 1147 1206 1174 1032 1068 1027 1042 1079 1093
 
Vezi Nota 1 de la tab. 8 
 
 
3. NET MEDIUM INCOME 
Romanian RON 
2009   2010 
  
dec.  jan.  feb.  mar. apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
County  Total  1631 1506 1479 1684 1442 1485 1440 1464 1525 1382 1424 1430 1669
Agriculture, hunting and adjacent 
services, forestry and fishing  1526  1001 1007 1100 948 1174 1030 985  969 1044 983 1026 1365
Industry and Construction
  2146 1864 1805 2209 1801 1817 1752 1970 2059 1791 1865 1824 2316
Service  sector  1124 1203 1208 1242 1147 1206 1174 1032 1068 1027 1042 1079 1093
 
Note: Starting with july 2010 there was a change in the Fiscal Code that lead to the taxation of Meal Tickets by 16% and also reducing the 
gross income of all the employees in the public sector by 25%  
 
 
10. NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI - la sfârşitul perioadei 
persoane 
2009  2010 
 
dec.  ian.  feb.  mar.  apr.  mai  iun.  iul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
Total judeţ 
16464 17552 17300 17871 16927 16857 16262 15630 16383 16230 15242 14840 14821
Bărbaţi  9140 9923 9842  10102 9483 9516 9120 8704 8985 8837 8302 8117 8192 
Femei  7324 7629 7458 7769 7444 7341 7142 6926 7398 7393 6940 6723 6629 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 
4. NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED PERSONS 
 
Number of persons 
2009  2010 
 
dec.  jan.  feb.  mar.  apr.  mai  jun.  jul.  aug.  sep.  oct.  nov.  dec. 
County Total 
16464 17552 17300 17871 16927 16857 16262 15630 16383 16230 15242 14840 14821
Men  9140 9923 9842  10102 9483 9516 9120 8704 8985 8837 8302 8117 8192 
Women  7324 7629 7458 7769 7444 7341 7142 6926 7398 7393 6940 6723 6629 
Source: National Employment Agency 
 
 
11. RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârşitul perioadei 
 % 











1) sep.  oct.  nov.  dec. 
Total judeţ 
10,7 11,4 11,2 11,6 11,0 10,9 10,6 10,1 10,6 10,5  9,9  9,6  9,6 
Bărbaţi  10,8 11,7 11,6 12,0 11,2 11,3 10,8 10,3 10,6 10,5  9,8  9,6  9,7   193
Femei  10,5 11,0 10,7 11,2 10,7 10,6 10,3 10,0 10,6 10,6 10,0  9,7  9,5 
 
1) Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaţia activă la 01.01.2010. 
Sursa de date: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
 
 
5. UNEMPLOYMENT RATE 
 % 











1) sep.  oct.  nov.  dec. 
County Total 
10,7 11,4 11,2 11,6 11,0 10,9 10,6 10,1 10,6 10,5  9,9  9,6  9,6 
Men  10,8 11,7 11,6 12,0 11,2 11,3 10,8 10,3 10,6 10,5  9,8  9,6  9,7 
Women  10,5 11,0 10,7 11,2 10,7 10,6 10,3 10,0 10,6 10,6 10,0  9,7  9,5 
 
1) Unemployment rate recalculated with the active population at January 1
st 2010. 
Source: National Employment Agency 
 
 
EFECTIVUL SALARIAŢILOR  din 
economia  judeţului Gorj, la sfârşitul lunii 
decembrie 2010, a fost de 72291 persoane, în 
scădere cu 736 persoane faţă de sfârşitul lunii 
precedente. 
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU 
NOMINAL BRUT pe ţară în luna decembrie, 
a fost de 2067 lei, cu 8,8% mai mare faţă de luna 
precedentă. Câştigul salarial mediu nominal net 
a fost de 1496 lei, în creştere faţă de luna 
anterioară cu 119 lei(8,6%).Valorile cele mai 
mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-
au înregistrat în  activităţile de intermedieri 
financiare (4100 lei), iar cele mai mici în hoteluri 
şi restaurante (856 lei).  
În luna decembrie 2010, în toate 
activităţile  din  sectorul economic
1,  nivelul 
câştigului salarial mediu net a fost în creştere 
faţă de luna noiembrie 2010, ca urmare a 
acordării de premii ocazionale (inclusiv prime de 
vacanţă şi prime plătite cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă) ori ajutoare băneşti, plăţii sumelor din alte 
fonduri (inclusiv tichete cadou), dar şi 
realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari 
(funcţie de contracte), a revenirilor din concedii 
fără plată ori din şomaj tehnic, a 
disponibilizărilor de personal cu salarii mici. 
În  sectorul bugetar
2 s-au înregistrat 
creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă 
The number of employees in Gorj 
county at the end of December 2010 was 
72291 people, 736 people less than the 
previous month.  
The gross medium income at 
national level in December was 2067 
RON, 8.8% higher than the previous 
month. The net income was 1496 RON, 
having a 119 RON (8.6%) increase from 
the previous month. The highest level of 
net income was recorded in the financial 
sector (4100 RON), and the lowest in the 
HORECA
4 sector (856 RON). 
In December 2010, in the entire 
economy
5, the net income rose as opposed 
to november 2010, as a result of 
occasional bonuses (vacation payments, 
Christmas bonuses) or other money aids, 
payments from other sources (including 
Gift Vouchers), meeting productivity 
levels or higher income (from contracts), 
returns from unpaid leave or technical 
unemployment, dismissal of low income 
employees. 
In the public sector net income 
growth has been recorded except for the 
Education sector as follows : 
                                                 
1 Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială 
2  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”.
 
3 Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echililbrului bugetar 
4 Hotels, Restaurants, Catering 
5 Excluding public administration, education, health and social security   194
de luna precedentă, cu excepţia activităţii de 
învăţământ, astfel: 
    -  administraţie publică (14,1%) - ca 
urmare a acordării, în unele instituţii publice, de 
premii ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), 
plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv pentru 
perioade anterioare); 
    - sănătate şi asistenţă socială (1,6%) - ca 
urmare a acordării de prime ocazionale, 
respectiv plăţii drepturilor salariale restante 
cuvenite salariaţilor din unele unităţi, precum şi 
plăţii sumelor din alte fonduri (inclusiv tichete 
de masă). 
În învăţământ, scăderea cu 3,2% a 
câştigului salarial mediu net faţă de luna 
precedentă, a fost cauzată de plata cu ora a 
cadrelor didactice, respectiv de plata, în luna 
noiembrie, a  sumelor din alte fonduri ori pentru 
perioade anterioare. 
Faţă de  luna iunie 2010 (lună ce a 
precedat aplicarea prevederilor Legii 
nr.118/2010
3), câştigul salarial mediu net din 
luna decembrie a scăzut în sectorul bugetar cu 
19,1% în învăţământ, 16,1% în sănătate  şi 
asistenţă socială, respectiv cu 5,4% în 
administraţia publică. 
Indicele câştigului salarial real calculat 
ca raport între indicele câştigului salarial mediu 
nominal net şi indicele preţurilor de consum,  în 
luna decembrie 2010 a fost de 108,0% faţă de 
luna precedentă, 93,8% comparativ cu luna 
decembrie 2009 şi de 123,9% faţă de luna 
octombrie 1990. 
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU 
NOMINAL BRUT  î n  j u d e ţul Gorj, în luna 
decembrie 2010 a fost de 2268 lei, iar câştigul 
salarial mediu net de 1669 lei.  
Comparativ cu luna anterioară, câştigul 
salarial mediu net a crescut cu 16,7%. Pe 
sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial 
mediu net a fost de: 2316 lei în industrie şi 
construcţii (în creştere cu 27,0% faţă de luna 
anterioară), 1365 lei în agricultură, silvicultură, 
piscicultură, servicii anexe (+33,0%) şi 1093 lei 
în servicii (+1,3%). 
NUMĂRUL DE ŞOMERI înregistraţi 
în judeţul Gorj la sfârşitul lunii decembrie 2010, 
potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană 
- public administration (14.1%) – 
as a result of granting, in some public 
institutions, of ocasional bonuses 
(including vacation payments), payments 
from other sources (including for earlier 
periods) 
- health and social security (1.6%) 
- as a result of granting ocasional 
bonuses, overdue income payments to 
employees in some institutions, as well as 
payments from other sources (including 
Meal Tickets). 
In the education sector, the 3.2% 
procent drop of the net income from the 
previous month was caused by hourly 
payment of employees, November 
payment from other sources or for earlier 
periods. 
As opposed to June 2010 (this 
month preceded the Law 118/2010
6 
entering into effect), the net income of 
December in the public sector fell by 
19.1% in the Education sector, 16.1% in 
health and social security, and 5.4% in 
public administration. The income 
indicator in real terms calculated as a 
fraction between the nominal net income 
index and the consumer prices index, was 
at 108.0% in December as opposed to the 
previous month, 93.8% as opposed to 
December 2009 and 123.9% as opposed to 
October 1990. 
The gross income in Gorj county, 
in December 2010 was 2268 RON, and 
the net income 1669 RON.  
As opposed the previous month, 
the net income has rose by 16.7%. On 
economic sectors, the net income was  : 
2316 RON for industry and construction 
(a 27% increased from the previous 
month), 1365 RON for agriculture, 
fishing, forestry and adjacent services 
(+33%) and 1093 RON in other services 
(+1.3%). 
The number of employeed people 
registered in Gorj county at the end of 
                                                                                                                                                         
6 Law no. 118/2010 regarding some measures neccessary for restoring budget balance   195
pentru Ocupare şi Formare Profesională Gorj, 
era de 14821 persoane, în scădere faţă de 
raportarea anterioară cu 19 persoane, respectiv 
cu 0,1%.  
December 2010, according to the National 
Employment Agency, was 14821, 
registering a 19 people drop from the 
previous month (0.1%) 
 
 
Din care:    TOTAL 
şomeri  
înregistraţi 
- persoane - 
Beneficiari 
de ajutor de 
şomaj(75%) 








TOTAL,  din  14821 7245  1766  5810 9,6 
- femei  6629 3303  908  2418  9,5 
- muncitori  8273 3526  85  4662  X 
 
 
Din care:         TOTAL 
Registered 
unemployed 











TOTAL, out of  14821 7245  1766  5810  9,6 
- women  6629 3303  908  2418  9,5 
- workers  8273 3526  85  4662  X 
 
 
Din numărul total de şomeri 
înregistraţi femeile reprezintă 44,7%, 
muncitorii 55,8%, iar din totalul şomerilor 
neindemnizaţi, muncitorii reprezintă 80,2% şi 
femeile 41,6%.    
Ponderea  şomerilor înregistraţi în 
judeţul Gorj în populaţia stabilă cu vârsta 
cuprinsă între 18-62 ani, a fost în luna 
decembrie 2010 de 6,0% faţă de 4,5% pe total 
ţară. 
Rata  şomajului (calculată prin 
raportarea numărului total al şomerilor la 
populaţia activă civilă de la începutul anului 
2010) a fost  9,6%  pe total,  9,5% pentru 
femei şi 9,7% pentru bărbaţi 
Out of the total registered unemployed 
people, the female add to 44.7%, and the 
workers 55.8%; also from the total of 
unassisted unemployed, the workers are 
80.2% and the women 41.6%. 
The weight of the unemployed people 
within the stabile population between 18 and 
62 years, was in December at 6.0% as 
opposed to 4.5% the country average. 
The unemployment rate (total number of 
unemployed within acitive civil population at 
the begining of 2010) was 9.6% as a whole, 
9.5% for women and 9.7% for men. 
 
 